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Ó÷èòûâàÿ ïåðèîäè÷íîñòü ôóíêöèè, çàïèøåì îáùåå ðåøå-
íèå íåðàâåíñòâà
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Òåîðèÿ ðàçíîñòíûõ ñõåì  ðàçäåë âû÷èñëèòåëüíîé ìàòå-
ìàòèêè, èçó÷àþùèé ìåòîäû ïðèáëèæåííîãî ðåøåíèÿ äèôôå-
ðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé ïóòåì èõ çàìåíû êîíå÷íîðàçíîñòíû-
ìè óðàâíåíèÿìè (ðàçíîñòíûìè ñõåìàìè) (ñì., íàïðèìåð, [1]).
Îäíà èç âàæíûõ çàäà÷ òåîðèè ðàçíîñòíûõ ñõåì  èññëåäîâàíèå
êîððåêòíîñòè ðàçíîñòíûõ çàäà÷.
Ââåäåì íåîáõîäèìûå îáîçíà÷åíèÿ è îïðåäåëåíèÿ. Ïóñòü
1  îïåðàòîð ñäâèãà ïî ïåðåìåííîé x , ò. å. 1f(x; y) =
= f(x + 1; y) , à 2  îïåðàòîð ñäâèãà ïî ïåðåìåííîé y , ò. å.
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2f(x; y) = f(x; y + 1) . Äëÿ ðàçíîñòíîãî îïåðàòîðà P (1; 2) =
=
P
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2 è ôèêñèðîâàííîãî  = (l; k) òàêîãî, ÷òî
l + k = m è clk 6= 0 ñôîðìóëèðóåì çàäà÷ó: íàéòè ðåøåíèå
ðàçíîñòíîãî óðàâíåíèÿ
P (1; 2)f(x; y) = g(x; y); (x; y) > (0; 0); (1)
óäîâëåòâîðÿþùåå óñëîâèþ
f(x; y) = '(x; y); (x; y)  (l; k): (2)
Ãîâîðÿò, ÷òî çàäà÷à (1)  (2) ïîñòàâëåíà êîððåêòíî, åñëè âû-
ïîëíåíû óñëîâèÿ: 1) çàäà÷à îäíîçíà÷íî ðàçðåøèìà ïðè ëþáûõ
ïðàâûõ ÷àñòÿõ g(x; y) ; 2) ïðè ëþáûõ g(x; y) è '(x; y) ñóùå-
ñòâóþò ïîñòîÿííûå M1 > 0 , M2 > 0 òàêèå, ÷òî ñïðàâåäëèâà
îöåíêà kf(x; y)k 6 M1 kg(x; y)k +M2 k'(x; y)k (äàííàÿ îöåíêà
îáåñïå÷èâàåò óñòîé÷èâîñòü ðåøåíèÿ çàäà÷è (1)  (2)).
Òåîðåìà. Åñëè äëÿ êîýôôèöèåíòîâ ïîëèíîìèàëüíîãî ðàç-
íîñòíîãî îïåðàòîðà P (1; 2) âûïîëíåíî óñëîâèå
jcl;kj >
X
1+2=m
1 6=l;2=k
jc1;2 j ;
òî çàäà÷à (1)  (2) êîððåêòíà.
Äàííàÿ òåîðåìà ÿâëÿåòñÿ äâóìåðíûì ðàçíîñòíûì àíàëîãîì
òåîðåìû Õåðìàíäåðà (ñì. [2]) äëÿ ïîëèíîìèàëüíûõ äèôôåðåí-
öèàëüíûõ îïåðàòîðîâ.
Îòìåòèì, ÷òî óñòîé÷èâîñòü ÿâíûõ ðàçíîñòíûõ ñõåì èññëå-
äîâàëàñü â ðàáîòàõ [3], [4] ñ èïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ òåîðèè àìåá
àëãåáðàè÷åñêèõ ãèïåðïîâåðõíîñòåé.
Ðàáîòà âûïîëíåíà â Ñèáèðñêîì ôåäåðàëüíîì óíèâåðñè-
òåòå ïðè ïîääåðæêå ãðàíòà Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ (äîãîâîð
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 14.Ó26.31.0006) äëÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ïîä ðóêîâîäñòâîì
âåäóùèõ ó÷åíûõ.
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Àýðîãåëè  óíèêàëüíûå ïî ñâîåé ñòðóêòóðå è ñâîéñòâàì ìà-
òåðèàëû, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé ãåëü, â êîòîðîì æèäêàÿ ôàçà
ïîëíîñòüþ çàìåùåíà ãàçîîáðàçíîé. Òàêèå ìàòåðèàëû îáëàäàþò
ðåêîðäíî íèçêîé ïëîòíîñòüþ (ïîðèñòîñòü ñâûøå 90%) è äåìîí-
ñòðèðóþò ðÿä óíèêàëüíûõ ñâîéñòâ: òâ¼ðäîñòü, ïðîçðà÷íîñòü,
æàðîïðî÷íîñòü, ÷ðåçâû÷àéíî íèçêóþ òåïëîïðîâîäíîñòü è ò. ä.
Ðàñïðîñòðàíåíû àýðîãåëè íà îñíîâå àìîðôíîãî äèîêñèäà êðåì-
íèÿ, ãëèíîç¼ìîâ, à òàêæå îêñèäîâ õðîìà è îëîâà. Ïî ñòðóêòóðå
